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Fotossíntese e concentração de amido em folhas de videira com ataque radicial de pérola-
da-terra (Eurhizococcus brasiliensis Wille)
AndersonDe Césaro1;HenriquePessoa dos Santos2; Paulo Vitor Outra de Souza1; Marcos Botton2;
Flávio Bello Fialho2
A pérola-da-terraé umacochonilhasubterrâneaque atacaas raízes da videirae outrasespécies. O ataqueresulta
num definhamentoprogressivo da videira. Os mecanismos de interação da cochonilha com as plantas são
desconhecidos.O objetivodeste trabalhofoi verificara influênciada infestaçãoradicialde pérola-da-terrasobre a
capacidadefotossintéticae acúmulode amidotransitórioem folhasde videira.O experimentofoi conduzidodurantea
safra2006/07 utilizandoum vinhedo de pé-francoda cv. Isabel (Vitis labrusca),terceiroano de cultivo, infestado
parcialmentepela praga, na região de Bento Gonçalves, RS. Foram demarcadas plantas infestadas e sadias
(controle).A seleção das plantasfoi realizadaatravésda avaliaçãoda presença da cochonilhanas raízes e dos
sintomasde ata~e nas folhas. O delineamentoexperimentalutilizadofoi inteiramentecasualizado com cinco
repetições(duas plantas/repetição).As plantascontroletambémforamtratadascom 150 g do inseticidatiametoxam
(Actara10 GR@), para evitar infestação.Em janeiro/07,avaliaram-seos sintomas nas plantas, sendo as folhas
classificadascomo: 1) assintomáticasde plantassadias; 2) assintomáticasde plantasinfestadas;3) cloróticas;e 4)
necróticasde plantasinfestadas.As folhas de cada grupo foram submetidas à análise de fotossíntesepotencial
(comradiaçãosaturantede 800 I-Imol.m'2.s'1,utilizandoIRGA LI-6400) e, na seqüência,seis folhas de cadagrupo
foramsubmetidasa análise quantitativade amido. As folhas de plantas infestadas apresentaramuma redução
significativana atividadefotossintética,atingindonos grupos 3 e 4 uma médiade 56,5% da fotossínteseobservada
nasplantascontrole.Em contrapartida,nos grupos3 e 4 observou-seumacúmulomédiosignificativode amido(4x),
emrelaçãoàs folhas de plantassadias. Com esses resultados,pode-se suporque a evoluçãodos sintomasfoliares
e a reduçãona capacidadefotossintéticade plantasatacadaspor pérola-da-terraestão relacionadosprincipalmente
como bloqueiono transportede fotoassimiladosdas folhas.
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Influência de porta-enxertose manejos de irrigação na evolução de compostos
metabólicos e na atividadede oxidases durante a maturaçãoda uva Moscato Canelli
MariaAuxiliadoraCoêlhode Lima1;Luís HenriqueBassoi1;DaniellyCristinaGomesda Trindade1;
ThalitaPassos Ribeir02;Ana CristinaNascimentodos Santos3
o submédiodo Vale do São Francisco possui condiçõesdistintasdas demais regiõesvitícolasdo mundo.Por isso,
carecede conhecimentostécnico-científicosque fundamenteme aperfeiçoemas práticas culturais e enológicas
adotadasbem como permitaa inserçãode inovações.Assim, este estudo avalioua influênciade porta-enxertose
manejosde irrigação na evolução de compostos metabólicose na atividadede enzimas oxidativasdurante a
maturaçãoda uva Moscato Canelli.A poda de produçãofoi realizadaem junho de 2006, em área experimentalda
EmbrapaSemi-Árido,em Petrolina-PE.As plantasforamsubmetidasaos tratamentos:porta-enxertos(Paulsen 1103
e IAC-572);manejosde irrigação(déficitcontrolado- DC, secamentoparcialdo sistemaradicular- SPSR e irrigação
plena- controle);e idadedos frutos(45,52, 58, 64 e 66 dias após a frutificação- DAF). Utilizou-sea irrigaçãopor
gotejamento,sendo o DC correspondenteà reduçãode 30-40% da disponibilidadede água no solo a partirde 51
diasapós a poda ou três DAF. Nesta data,começoua ser aplicadoo SPSR, alternando-se,a cada21 dias, o lado
irrigadoda planta.O delineamentoexperimentalfoi em blocosao acaso, emfatorial2 x 3 x 5, comquatrorepetições.
As uvas das plantas enxertadassobre 'Paulsen 1103' apresentaramacidez titulávele teor de sólidos solúveis,
respectivamente,6% inferiore 5% superior às das plantas sobre 'IAC-572'. Sobre 'Paulsen 1103', tambémse
observoumaioracúmulode açúcares solúveisdesdeo início da maturação(45 DAF) até a colheita(66 DAF). Por
outrolado,o teor de compostosfenólicos diminuiulinearmenteno período, sendo os menoresvaloresobservados
nas uvas de plantas enxertadassobre 'IAC-572'. A atividadeda polifenoloxidasefoi menor no tratamentoDC,
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